



































     ょう。」
松本「皮膚をとると何がわかるのですか？皮膚を取るってどうやってやるんですか？
　　  その検査はしなければならないのですか？」
課題シート
2015-S6-T2-6
そういわれてみると
シート3
医師「病理検査の結果、液状変性やコロイド小体といわれる変化がみられ、単なる湿疹の所見では
　　　ありませんでした。」
松本「えっ本当ですか？この手や膝に出ている赤い発疹は湿疹ではないのですか？」
医師「もう少しいろいろ調べてみなければ断定的なことはいえません。」
松本「他に何を調べるのですか？」
課題シート
2015-S6-T2-6
そういわれてみると
シート4
医師「胃の内視鏡で胃にできものが見つかりました。」
松本「えっ それは癌ですか？」
医師「生検の結果、異常な細胞がみられており、癌と判断しました。内臓の病気を皮膚が教えてくれたんです
ね。」
松本「どうしたらいいんでしょうか？」
医師「まずは胃の治療を計画しましょう。それでよくならない場合、追加の治療をするかもしれません。」
松本さんは皮膚が赤くなって受診しただけなのに、胃にも病気がみつかって動揺してしまいました。また、今
後の治療のことが不安になってしまいました。
課題シート
2015-S6-T2-6
そういわれてみると
シート5
松本さんは胃病変部発見後速やかに手術を受けました。
術後、皮膚症状、筋酵素値、関節症状および検査所見は改善傾向にあり、追加の治療は行わず経過をみている
ところです。
